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Konvergensi media menghadirkan jurnalisme daring. Dampak konvergensi media 
ini bisa dilihat dari aspek produksi konten hingga distribusi konten. Berita sebagai 
produk jurnalistik hadir dalam jaringan (daring) dan didistribusikan ke berbagai 
platform. Ini tentunya juga berdampak pada pola konsumsi berita oleh khalayak. 
Media daring pun menjadi sumber informasi nomor satu khalayak.  Teknologi dan 
sains menjadi salah satu topik yang disajikan di media daring. Buah dari teknologi 
dan sains yang kini berkembang di masyarakat Indonesia adalah industsri otomotif. 
Kehadiran jurnalis otomotif pun diperlukan untuk menyampaikan segala peristiwa 
dan informasi dari pelaku industri kepada khalayak. Penulis melakukan praktik 
kerja magang sebagai reporter otomotif di media IDN Times. Media IDN Times 
hadir sebagai media daring multiplatform yang menyasar pembaca dari generasi Z 
dan generasi milenial. Selama melakukan praktik kerja magang, penulis 
berkewajiban untuk memproduksi berita otomotif dalam format listikel. Pola kerja 
yang penulis lewati di ruang redaksi adalah penulis akan menerima penugasan, 
kemudian penulis harus mengumpulkan data, mengevaluasi data, menulis berita 
dari data yang dimiliki, kemudian tulisan akan disunting oleh editor. Sumber data 
yang penulis gunakan untuk menulis artikel bisa berasal dari liputan, wawancara 
dengan narasumber, press release, atau menyadur. 
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